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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы нравственного воспитания подрастающего 
поколения обусловлена стоящими перед системой образования задачами, 
сформулированными в нормативно-законодательных документах 
Правительства Российской Федерации (Закон РФ «Об образовании» 2013г. 
[39], Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее ФГОС НОО) [60], Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина РФ [29], «Стратегия 
развития воспитания в РФ на период 2025» [58]. 
Согласно вышеуказанным документам приоритетной задачей 
современного образования является воспитание детей и юношества, 
обладающих знаниями и умениями, соответствующих требованиям 
современности, разделяющих традиционные духовно-нравственные 
ценности, готовых к творческому созиданию и защите Родины.  
Семья является основой духовно-нравственного воспитания, она 
определяет личностное становление ребенка. Семья и буквально, и в 
переносном смысле, колыбель для отдельной личности, и колыбель народа в 
целом, и колыбель его культуры. Каковы приоритетные семейные ценности, 
таковы и нравственные ценности, преобладающие в обществе.  
Большую тревогу многих исследователей вызывает кризисное 
состояние института семьи в современной России – растущее число 
неполных и неблагополучных семей, малодетность, деформация семейных 
ценностей. Эти условия неблагоприятно сказываются на духовно-
нравственном развитии детей, и система общего образования призвана 
восполнить недостатки семейного воспитания, содействовать развитию ее 
воспитательной компетентности, знакомя школьников с традиционными для 
нашего народа семейными ценностями, воспитывая уважение к ним, готовя 
детей к их сохранению. 
Младший школьный возраст является возрастом благоприятным в 
формировании ответственного гражданина, патриота и семьянина, 
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способного самостоятельно строить свою жизнь в соответствии с интересами 
общества, государства и семьи. Размытость нравственных ориентиров, 
искаженность представлений о семейных ценностях в молодежной среде 
делают поставленную в нашем исследовании проблему формирования 
духовно-нравственных семейных ценностей у детей младшего школьного 
возраста актуальной в социально-педагогическом плане.  
Актуальна проблема и научно-педагогическом плане, поскольку 
изменить ситуацию в духовно-нравственном состоянии подрастающего 
поколения возможно лишь при взаимодействии семьи и школы, при 
использовании всех воспитательных резервов учебной и внеурочной 
деятельности начальной общеобразовательной школы. В этом исследователи 
видят основу «жизнеспособности любого общества и государства, 
преемственности поколений» [54]. 
Проблема ознакомления детей младшего школьного возраста со столь 
сложным и многогранным понятиями и принципами жизни, как духовно-
нравственные семейные ценности, требует поиска путей использования 
резервов внеурочной деятельности и внеклассных занятий, разработки их 
содержания и методики организации. 
Вместе с тем, анализ состояния исследуемой проблемы позволяет 
выделить противоречие между потенциалом внеурочной деятельности в 
формировании духовно-нравственных семейных ценностей у детей младшего 
школьного возраста и недостаточной теоретико-методической 
разработанностью ее решения в современных социально-культурных 
условиях России. 
Всё вышесказанное определило выбор данной темы работы: 
«Формирование духовно-нравственных семейных ценностей у детей 
младшего школьного возраста во внеурочной деятельности». 
Объектом исследования является процесс формирования духовно-
нравственных семейных ценностей у детей младшего школьного возраста. 
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Предметом исследования является комплекс занятий по внеурочной 
деятельности, направленный на формирование духовно-нравственных 
семейных ценностей у младших школьников. 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
занятий по внеурочной деятельности, направленных на формирование духовно-
нравственных семейных ценностей у детей младшего школьного возраста. 
Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи:  
1. Провести анализ литературы по проблеме формирования 
духовно-нравственных семейных ценностей. 
2. Проанализировать особенности формирования духовно-
нравственных семейных ценностей у детей младшего школьного возраста.  
3. Рассмотреть возможности внеурочной деятельности в 
формировании духовно-нравственных семейных ценностей у детей младшего 
школьного возраста. 
4. Провести диагностическое исследование исходного уровня 
сформированности духовно-нравственных семейных ценностей, 
проанализировать результаты и сделать выводы.  
5. Разработать содержание работы по формированию духовно-
нравственных семейных ценностей во внеурочной деятельности.  
Теоретико-методологической основой исследования послужили идеи 
русской философской и педагогической мысли о развитии духовно-
нравственной сферы личности (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, 
Н.О. Лосский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский); исследования по 
проблемам формирования духовных ценностей (Е.П. Белозерцев, M.B. 
Гильгинберг, В.И. Додонов, Б.Г. Гершунский,  Б.Т. Лихачев, , Н.Д. 
Никандров, Т.И. Петракова, З.И. Равкин, С.И. Маслов Г.В. Селихова и др.). 
На сегодняшний день существует значительное число исследований, 
которые связаны с формированием нравственных и духовных ценностей. Эта 
проблема разрабатывалась в исследованиях М.В. Богуславского, Н.Е. 
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Щурковой , Н.Д. Никандрова, Л.И. Маленковой З.И. Равкина, и др. В них 
была показана необходимость учета национальной специфики при выборе 
ценностных ориентиров духовно-нравственного воспитания. 
Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, 
рассматривались учеными на протяжении всего развития психологической 
науки и практики. В отечественной психологии исследователями в этой 
области занимались В.Н. Дружинин, И.В. Дубровина, А.И. Захаров, Э.Г. 
Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и многие другие.  
Вопросы семьи и брака рассматриваются в работах отечественных и 
зарубежных авторов (А.Я. Варга, В.Н. Дружинин, С.В. Ковалев, В.А. 
Петровский, Е.Т. Соколова, А.Г. Харчев, А.В. Черников, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. 
Эйдемиллер, M. Bowen, V. Satir и др.). 
 По мнению теоретиков и практиков, непрочность современных браков 
в значительной степени определяется тем, что, во-первых, молодые люди не 
осведомлены в вопросах брака. Во-вторых, у молодежи не воспитывается 
истинное уважение к институту семьи [44]. 
В исследованиях С.И. Маслова показаны методы, условия и приемы 
передачи семейных ценностей младшим школьникам в образовательном 
процессе. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания находятся в 
работах М.Г. Яновской, П.Л. Якобсон Б.И Додонова, и др. 
Сочетание теоретического и практического характера исследования 
обусловило выбор методов исследования: 
Теоретические методы исследования: анализ нормативно-правовых 
документов, теоретико-методологический и понятийно-терминологический 
анализ литературы по проблеме исследования;  
Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ 
продуктов внеурочной деятельности детей, анализ и обработка результатов 
опытно-поисковой работы.  
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что положения и выводы, полученные в ходе проектировочной работы, 
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могут быть использованы в непосредственной практике педагогов по 
духовно-нравственному воспитанию. Также следует отметить практическую 
значимость разработанных занятий, которые также могут использоваться в 
организации во внеурочной деятельности по нравственному воспитанию 
детей.  
База исследования: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Гусева. В 
исследовании приняло участие 25 обучающихся 4 класса.  
Исследование по формированию духовно-нравственных семейных 
ценностей у младших школьников осуществлялась в два этапа.  
На первом этапе был проведен теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме исследования; 
выявились психолого-педагогические особенности младших школьников; 
определился потенциал внеурочной деятельности в формировании духовно-
нравственных семейных ценностей; был разработан диагностический 
инструментарий для выявления уровня формирования духовно-нравственных 
семейных ценностей у младших школьников.  
На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 
уровня сформированности духовно-нравственных семейных ценностей у 
младших школьников; разрабатывалось содержание комплекса заданий; 
определялись методы и приемы, направленные на развитие выделенных нами 
критериев и показателей; осуществлялось проведение разработанного нами 
комплекса заданий.  
Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 
приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Анализ литературы по проблеме формирования духовно-
нравственных семейных ценностей  
 
Для того чтобы выявить особенности формирования духовно-
нравственных семейных ценностей у детей младшего школьного возраста, 
необходимо раскрыть понятие «духовно-нравственные семейные ценности». 
Само слово «духовность» рассматривается как часть слова от слова 
«дух», которое в русском языке издавна обозначается то, что 
противоположно субстанциальной основе бытия - «материи». Согласно 
словарю С.И. Ожегова слово «духовность» обозначает «свойство души, 
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных 
интересов над материальными» [42]. 
В.И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка 
определяет духовность как состояние «Духовный, бесплотный, не телесный, 
из одного духа и души состоящий... все относимое к душе человека, все 
умственные и нравственные силы его, ум и воля» [19]. 
В словаре по этике духовность раскрывается как специфически 
человеческое качество, которое определяет мотивацию и смысл поведения 
личности. «Духовность - позиция ценностного сознания, свойственная всем 
его формам - нравственной, политической, религиозной, эстетической, 
художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений» 
[6]. 
В педагогических источниках духовность изучается с нескольких  
позиций: 1) как высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, 
когда главными ориентирами ее жизнедеятельности становятся 
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непреходящие человеческие ценности; 2) как направленность личности на 
действия во благо окружающих; 3) в христианской педагогике как 
сопряженность человека в собственных высших рвениях с Богом. 
Таким образом, «духовность» рассматривается с религиозной и 
светской методологических позиций. Так, в христианской традиции 
«духовность» противопоставляется «душевности», «сердечности» как 
совокупности того, что не выходит за границы психических явлений, 
различая собственно «духовное» от «душевного», от замаскированных 
проявлений своеволия, себялюбия, злости и т.п. Духовность в христианской 
этике соотносится с внутренней чистотой и умиротворенностью, 
скромностью и смирением. 
Материалистическое толкование понятий «дух» «душа» видит их как 
синонимы, как определенное «психологическое состояние». В философской 
традиции марксизма «дух» соотносится с понятием «сознание». Поэтому 
духовность раскрывалась как такая деятельность сознания, которая нацелена 
на его целостность и бесконечность.  
В нашем исследовании мы рассматриваем «духовность» как высший 
уровень освоения человеком реальности, включая ее трансцендентную, 
надмирную, надличностную составляющие, которые проявляются в 
иерархически упорядоченной системе ценностей, смыслов, предельных 
проблем человеческого бытия, жизни и смерти, человеческого 
предназначения в этом мире. Процесс духовного развития человека с этих 
позиций есть одновременно и процесс соотношения им собственных 
действий с моральными и эстетическими идеалами, с осмысливанием и 
переживанием собственного бытия и взаимоотношений с миром людей и 
вещей. Поэтому сфера духовной жизни человека, ее становление не 
тождественно освоению им тех или иных аспектов культуры и моральных 
ценностей, но это, прежде всего, осознание и переживание своего 
внутреннего мира, личного актуального опыта. 
Перейдем к рассмотрению понятия «нравственность». 
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В словарях русского языка, ее рассматривают, как совокупность норм, 
определяющих поведение человека, как моральные свойства личности, 
«внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы и правила поведения, определяемые этими качествами» 
[42]. С точки зрения психологии, понятие нравственности трактуется как 
«регулирующая функция человеческого поведения» [25].  
Л.А. Григорович дал следующее определение: «Нравственность – это 
личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 
доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм», а 
«нравственные нормы – это правила, требования, определяющие, как человек 
должен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма 
может побуждать к определенным поступкам и действиям, а может и 
запрещать или предостерегать от них» [17].  
Часто понятие нравственность рассматривают как категорию, 
связанную с духовностью. В классической русской философии обоснована 
идея нераздельности духовного и нравственного в человеке. Соответственно 
в классических отечественных педагогических исследованиях «духовное 
воспитание» связывают с религиозным, прежде всего, христианским 
воспитанием [9]. 
В свою очередь проблемы нравственного воспитания связывают с 
проблематикой общечеловеческих ценностей, ключевыми из которых 
выступают человек и его жизнь. Нравственным человеком объявляется тот, у 
кого личные убеждения и поведенческие стереотипы не противоречат 
нормам морали, кто, обладая свободой мысли и действия, верно исполняет 
правила и нормы своего социума. 
Далее раскроем сущность понятия «семья». Она рассматривается как 
первичная ячейка человеческого общества, как группа живущих вместе 
родственников (муж и жена, родители, дети), как «единство, объединение 
людей, сплочённых общими интересами» и т.п. [29, с. 211]. С точки зрения 
психологии семья рассматривается как социальная система, обладающая 
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рядом особенностей: подверженностью постоянной трансформации, 
способностью к саморегуляции, открытостью к взаимодействию с другими 
социальными системами (школой, производственными коллективами, 
соседями и т.п. [40, с. 142]. 
Классическим является определение семьи, данное отечественным 
социологом А. Г. Харчевым. Он считал, что «семья - это исторически 
конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями 
и детьми, как малой группы, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью, социальная необходимость в которой обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 
населения» [45]. 
Д. И. Антонов, уточняя данное определение, акцентирует внимание на 
отношениях «супружества-родительства-родства». Он пишет, что «семья - 
это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, 
связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым 
осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных 
поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 
членов семьи» [3]. 
В итоге, семью можно рассматривать как социально-культурное 
явление, представленное общностью людей, которая объединена системой 
отношений супружества, родительства, родства, коллективной хозяйственно-
бытовой деятельностью, обоюдной моральной ответственностью и 
взаимопомощью, и которая осуществляет физическое и душевное 
воспроизводство человеческих поколений. Существование семьи 
подразумевает преемственность семейных традиций и социализацию 
рождающихся в ней поколений. 
Приступим к рассмотрению проблемы семейных ценностей. 
Ценностью традиционно считается все то, что обладает для человека 
особенной значимостью, что предпочитается им в ситуациях выбора, что 
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всегда эмоционально переживается, связано с желаниями и идейными 
устремлениями. 
Методологически сущность духовно-нравственного воспитания 
связана с формированием ценностного отношения человека к миру. 
Ценности для него выступают объектами интересов, ориентирами в 
предметной и социальной реальности, желаемыми целями. Ценность, как и 
цель, носит личностный характер, поскольку рождается во внутреннем мире 
человека и придает смысл его деятельности.  
Ценность, согласно В.И. Плотникову, переживается людьми как форма 
их отношения к общезначимым образчикам культуры и к тем максимальным 
возможностям, от сознания которых зависит способность каждого 
индивидума проектировать будущее, оценивать «другое» и сохранять в 
памяти прошедшее [47]. 
Д.А. Леонтьев подчеркивает в ценности то, что она способна 
«удовлетворить интересы и необходимости личности и общества» [31]. 
Изучение философской, психолого-педагогической литературы 
подтверждает, что ценности, ценностные ориентации служат стержнем 
духовно-нравственной структуры личности. 
Исследователи выделяют ценности цели или терминальные и ценности 
инструментальные или ценности средств [22].  К терминальным относят 
товарищество, любовь, здоровье, мир, мудрость свободу, знание 
самостоятельность, семью и т.п.  К ценностям инструментальным относят 
волю, аккуратность, исполнительность, образованность, терпимость, 
чуткость и др. [65]. 
Таким образом, семейные ценности мы можем отнести к духовно-
нравственным терминальным ценностям. 
Классические духовно-нравственные ценности, к которым относятся и 
ценности семейные, - это устойчивые, переходящие от одного поколения к 
другому ценности. Они имеют вневременной характер, и по своему существу 
выступают как ценности мироохранительные.  
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Со времен становления российской государственности духовно-
нравственные ценности нашего народа были связаны с православием, 
которое подчеркивало святость благочестивой семейной жизни, 
рассматривало семью как «малую церковь». Такой  взгляд русского народа 
на семью не противоречил и представлениям остальных народов России. 
Семья как общечеловеческая духовно-нравственная ценность нашла 
отражения и в других традиционных религиях народов России. 
Современные исследователи с семейными ценностями связывают с 
ними такие понятия как «отчий дом», «предки», «домашний лад», 
«родословная семьи», традиции семьи» и др. [14]. 
Е.В. Рыбак и А.Б. Федулова выделяют две классификации семейных 
ценностей. Первая из их выстраивается по внутрисемейным связям: 
супружество, родительство, родство. Вторая – по социальным функциям 
семьи: репродуктивной – рождение детей; функцией социализации –участие 
обоих родителей и старших поколений в воспитании детей; 
экзистенциальной функцией – создание семейного микроклимата, 
обеспечение здоровья, благополучия; экономической функцией – 
обеспечение ресурсами, семейное потребления.  
В современном обществе, по мнению данных авторов, особую 
значимость как семейная ценность приобретает образование ее членов [53].  
Несколько иначе подходит к классификации семейных ценностей С.П. 
Акутина, выделяя: 
- ценности культурно-национальной и кровной самоценности семьи; 
- ценности природно-географические как основу воспитания духовно- 
нравственных ценностей в семье; 
- ценности общественно-государственные как основа российской семьи 
и семейного воспитания; 
- высшие (абсолютные) духовно-нравственные ценности семьи. 
К первой группе автор относит кровное родство (почитание праотцов, 
признательность и благодарность праотцам, гордость за принадлежность 
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собственному роду); сыновий/дочерний долг, родительскую самоотдачу; 
материнство и отцовство; домашний очаг (дом как жилье для организации 
личного быта семьи, теплота, радушие, благожелательность, чистоплотность, 
отзывчивость, защита, взаимопомощь); домашний лад; обычаи, традиции, 
ритуалы (религиозные ритуалы, семейные празднички, домашний досуг). 
Ко второй группе относятся бережное отношение к родной земле; 
любовь к труду, профессии; творческое созидательное отношение к жизни; 
здоровье (сила, выносливость, работоспособность, крепость духа) и др.. 
К третьей группе семейных ценностей по С.П. Акутиной относятся 
Родина (любовь к отечеству, героизм, мужество, верность, 
законопослушание, благонравие, государственная гордость, родной язык, 
отечество, честь, слава); свобода и равенство (свободолюбие, духовная 
самостоятельность, чувство своего плюсы, признание и почтение прав 
другого, справедливость, приятельство), правда, достоинство, мир, и др. 
В четвертую группу С.П. Акутина включает: любовь (духовная 
привязанность, ответственность членов семьи друг за друга, 
доверительность, эмоциональная поддержка); почтение, целомудрие 
(скромность, стыдливость, чистота души, честность, порядочность, верность, 
воздержание); правда (верность, верное отображение реальности в идей, 
эмоциях, поступках, духовная общность детей и родителей), добро 
(доброжелание, доброделание, добротолюбие, гуманность, сочувствие, 
чуткость), вера (уверенность, святыни, признания грехов, самоанализ, 
духовная рефлексия, избегание внутренней лени, оптимистичность, 
жизнерадостность), надежда, красота, соборность (Бог, милосердие, 
сопереживание, отзывчивость, святыни, душевное единение, повиновение, 
почитание старших, духовный подвиг, семья – «малая Церковь»). 
Рассмотрим процесс формирования семейных ценностей. Для этого 
выявим сущностную характеристику понятия «формирование». 
Л.С. Подымова в учебнике «Педагогика» приводит последующее 
определение: формирование – «процесс становления человека как 
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общественного существа под действием почти всех причин – экологических, 
социальных, финансовых, идейных, психических и т.д. Формирование 
предполагает некоторую законченность людской личности, достижение 
уровня зрелости, стойкости» [44, с. 68].  
Психологи определяют формирование как целенаправленное 
воздействие на ребенка в целях появления у него новых психических 
образований и свойств [57]. В образовательной практике формирование 
понимается как применение приемов и методов (способов и средств) влияния 
на личности учащегося в целях развития у него системы ценностей, 
установок, системы отношений, склада мышления и памяти [7]. 
Формирование – как общенаучная категория, обозначает процесс 
становления человека как субъекта и объекта социальных отношений. Как 
педагогическая категория, формирование рассматривается как 
целенаправленное развитие личности под воздействием воспитания и 
обучения.  
Согласно Е.В. Ворониной формирование семейных ценностей – это 
«мультислойный процесс, который включает в себя обретение школьниками 
познаний об институте семьи, его функциях, шагах развития в исторической 
ретроспективе и современном его состоянии, побуждение учащихся школ к 
определенным поступкам, способам поведения в семье и ценностного к ней 
отношения, необходимость в самоактуализации и самореализации личности в 
семье» [15, с. 45]. 
Как формирование определённых полномочий рассматривает И.Ф. 
Дементьева процесс воспитания семейных ценностей. Эти полномочия 
представлены тремя группами: «относящиеся к себе как личности, как 
субъекту жизнедеятельности; относящиеся к сотрудничеству человека с 
иными людьми; относящиеся к работе человека, проявляющейся во всех ее 
типах и формах» [20, с. 152].  
В рамках данного исследования мы придерживаемся определения, 
данного Е.Н. Бородиной в котором формирование духовно-нравственных 
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семейных ценностей – это целенаправленный процесс духовно- 
нравственного становления и развития молодого поколения, результатом 
которого является сформированность мировоззренчески значимых 
представлений, приоритетных духовных, нравственных установок, 
выраженных в ценностных принципах, нормах, идеалах, целях, основанных 
на семейных, социально-исторических, религиозных традициях, безусловное 
осознание ценности семьи [12].  
Для того чтобы процесс формирования семейных ценностей был 
целенаправленным и контролируемым необходимо выявить критерии и 
показатели уровня их сформированности, то есть необходимо разработать те 
диагностические средства, с помощью которых будет возможно отследить 
результативность организуемого педагогического процесса. 
Среди исследователей нет единства взглядов на средства 
педагогической диагностики сформированности духовно-нравственных 
семейных ценностей, нет единых жестко заданных критериев и показателей. 
Каждый автор разрабатывает свою систему критериев и показателей, исходя 
из конкретных задач собственного исследования. 
Рассмотрим некоторые из них. Среди авторов, исследовавших процесс 
формирования ценностей, мы рассмотрели работы: Е.Н. Бородиной,  
О.В. Дыбиной, Г.П. Ивановой и М.В. Курановой, Н.В. Микляевой, Ю.Ю. 
Незнаева, О.Ю. Федосеевой. 
Г.П. Иванова и М.В. Куранова выделили четыре основных критерия 
сформированности нравственных ценностей школьников: когнитивный, 
оценочно-эмоциональный, мотивационный и поведенческий [30]. Они 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 
Критерии сформированности нравственных ценностей школьников и 
их характеристика по Г. П. Ивановой и М. В. Курановой  
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Критерий Характеристика 
Когнитивный Знание и понимание смысла общечеловеческих духовно-
нравственных ценностей, ориентацию на них 
Оценочно-
эмоциональный 
Суждения, выражающее отношение к нравственным ценностям; 
эмоциональная окраска нравственных представлений, глубина 
эмоциональных переживаний 
Мотивационный Нравственные потребности и мотивы 
Поведенческий Собственные оценочные суждения; устойчивое поведение, 
ориентированное на известные нормы 
 
На основании данных критериев авторы выделяют основные 
психолого-педагогические результаты сформированности нравственных 
ценностей. Они представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. 
Психолого-педагогические результаты сформированности 
нравственных ценностей по критериям Г. П. Ивановой и М. В. Курановой 
Критерий Психолого-педагогические условия формирования 
Когнитивный У учащихся будет сформирована система знаний о нравственных 
ценностях  
Оценочно-
эмоциональный 
Младшие школьники научатся обсуждать (анализировать) свои 
поступки и поступки своих сверстников  
Мотивационный У учащихся будут сформированы моральные мотивы, которые 
руководят нравственными поступками человека, побуждают его 
размышлять, анализировать, давать оценку ситуации. При этом 
важно развитие положительной мотивации учащегося к 
деятельности, так как благодаря ей ребенок сам стремится быть 
образцом нравственного поведения. 
Поведенческий Нравственные принципы будут закреплены в поведении ребенка  
 
Другой исследователь, О.Ю. Федосеева [61], выделяет три критерия и 
соответствующие показатели сформированности нравственных ценностей 
младших школьников. 
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Таблица 3. 
Критерии и показатели сформированности нравственных ценностей 
младших школьников по О.Ю. Федосеевой 
Критерий Показатели  
Когнитивный 
(интеллектуально-волевой, 
когнитивно- познавательный) 
Полнота и объем знаний о ценностях, ценностное 
отношение к познанию, нравственная мотивация в 
деятельности, ценностное отношение к близким людям, 
творческое отношение к задачам, замыслам, поручениям. 
Эмоциональный 
(эмоционально-ценностный, 
эмоционально-волевой, 
эмоционально-
мотивационный) 
Степень развития эмоционального к нравственно 
значимым ценностям, ценностное отношение к семье, 
способность к рефлексии, способность к интерпретации 
понятий. 
Поведенческий 
(коммуникативный) 
Наличие практического опыта следования принятым 
нравственным ценностям в поведении; способностью 
оценивать свое поведение и окружающих с позиции 
следования традиционным родовым семейным 
ценностям (наличие собственных оценочных суждений); 
сформированностью способности к коммуникации на 
основе ценностных ориентаций. 
 
Сформированность духовно-нравственных ценностей рассматривала 
Н.В. Микляева, выделившая три критерия соответствующие им показатели 
[40]. 
 
 
Таблица 4. 
Критерии сформированности духовно-нравственных ценностей  
по Н.В. Микляевой 
№ Критерий Показатели 
1 степень развитости сочувствия и 
сострадания к людям и всему живому, 
эмоциональной отзывчивости по 
отношению к происходящим и 
историческим событиям, 
произведениям искусства 
эмоциональность, адекватность оценки, 
осмысленность, широта и устойчивость 
интереса 
2 степень информированности в 
духовно-нравственной сфере и 
широта представлений о наиболее 
значимых ценностях, степень 
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духовного отношения к 
происходящим в жизни событиям 
сформированности понятий, умение 
интерпретировать происходящие события, 
используя духовное рассуждение 
3 степень развитости духовно-
нравственных качеств личности 
уровень самосознания, убежденность, 
волевые проявления, мотивы 
деятельности, закрепленные умения, 
навыки, привычки поведения 
 
В учебно-методическом пособии О.В. Дыбиной «Направленность 
ребенка на мир семьи» рассмотрена структура направленности личности 
ребенка на мир семьи, которая раскрывается как «сосредоточенность его 
мышления, чувств, эмоций на мире семьи с целью его изучения, осмысления, 
восприятия, присвоения и преобразования» [24, с. 4]. Сформированность 
направленности ребенка на мир семьи диагностируется по следующим 
компонентам: интеллектуальный, эмоционально-чувственный, 
мотивационно-потребностный, поведенческий. 
Интеллектуальный компонент проявляется как уровень знаний и 
представлений о семье и уровень развития способов действий по освоению 
опыта семьи. Эмоционально-чувственный компонент проявляется в 
переживаемых ребенком эмоциях и чувствах, отражающих его отношение к 
миру семьи. Мотивационно-потребностный компонент представляется как 
система потребностей в деятельности и ее мотивов. В свою очередь 
поведенческий компонент проявляется в степени сформированности и 
устойчивости умений и навыков реализации собственной позиции к миру 
семьи.  
Ю.Ю. Незнаева выделяет три компонента сформированности духовно-
нравственной сферы детей младшего возраста средствами изобразительной 
деятельности [38]. 
Таблица 5. 
Критерии, проявления сформированности, методы диагностики 
духовно-нравственной сферы у детей младшего школьного  
возраста по Ю.Ю. Незнаевой 
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Компоненты готовности Критерии проявления Методы и методика 
диагностики 
Когнитивный восприятия о душе и ценностях, 
осознание, внимание, память, 
наглядно-образное мышление, 
организация внутреннего мира 
- Беседы о душе, по картине 
- Методика «Дорисуй 
историю» на основе 
методики Ю.А. 
Афонькиной, Г.А. 
Урунтаевой «Закончи 
историю». 
Эмоционально-
ценностный 
эмоциональное отношение к 
ценностям, к духовной и 
моральной сферам, 
инициативность, отзывчивость, 
втянутость в деятельность 
- Беседы по картинкам по 
методике Л.Б. Фесюковой; 
- Авторская методика по 
цветоощущению; 
- Цветовой игротренинг 
Н.М. Погосовой 
Поведенческий моральное поведение в разговоре 
с окружающими, отношение к 
окружающему миру отраженное 
в поступках школьника, манеры, 
образы действий со 
ровесниками, взрослыми, 
животными, растениями 
- совместная 
изобразительная 
деятельность (по 2 
дошкольника) на основе 
методики Г.А. Салминой, 
С.Л. Мищенко 
 
С помощью представленных в таблице методик определялся уровень 
сформированности духовно-нравственной сферы ребенка младшего 
школьного возраста. Для определения уровней сформированности духовно-
нравственной сферы (низкий, средний, высокий) были выявлены следующие 
критерии и показатели на примере изобразительной деятельности.  
 
Таблица 6. 
Критерии оценки уровней сформированности духовно-нравственной 
сферы у детей младшего школьного возраста по Ю.Ю. Незнаевой 
Критерии Уровни Показатели 
Когнитивный компонент: 
Критерий 1.: 
Представление о душе 
через беседу 
низкий не постоянно дает ответы на вопросы, не имеет 
восприятия о том, что является душой, где она 
располагается. 
средний ответ не постоянно различается полнотой, ребенок 
пропадает, путается в ответах, но отвечает при 
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помощи взрослого. 
высокий свободно высказывается, самостоятельно 
рассуждает, приводит примеры для характеристики 
доброй/злой души. 
Эмоционально-ценностный компонент: 
Критерий 2: Развитие 
эмоционально-
чувственной сферы 
(духовности) с помощью 
цветоощущения 
низкий Не может распознать цвет настроение и эмоции 
произведений, отдать обонятельную, вкусовую 
характеристику цвету.. 
средний Не точно определяет настроение произведения, не 
может подобрать цвет к определенным условиям. 
высокий Дает развернутую характеристику цвета: на вкус, 
запах, осязание, слух. Способен передать в рисунке 
характер произведений при помощи обилия красок 
и цветов. 
Поведенческий компонент: 
Критерий 3: Нравственная 
направленность 
низкий отсутствует общительность и контактность, 
заинтересованность в совместной деятельности. 
средний имеются признаки общительности и контактности, 
частично заинтересован в совместной деятельности. 
высокий ребенок общителен, заинтересован в совместной 
деятельности, проявляет терпимость, уважение к 
собеседнику. 
 
Из таблицы видно, что автором использовано три компонента 
формирования духовно-нравственной сферы детей (когнитивный, 
чувственно-ценностный, поведенческий), каждому из которых соответствует 
определенный аспект проявлений. 
 
В рамках нашего исследования мы опирались на диагностические 
средства описанные Е.Н. Бородиной [12], которая на основании психолого-
педагогических особенностей ребенка выделяет критерии, показатели и 
уровневые характеристики, охватывающие познавательную, эмоционально- 
чувственную, мотивационную, деятельностную сферу ребенка и 
диагностирующиеся в процессе педагогических наблюдений и 
диагностической беседы с детьми.  
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Результатом формирования традиционных семейных ценностей по 
Бородиной Е.Н. выступает сформированность традиционных семейных 
ценностей (ценность материнства и отцовства, ребенок в семье, кровное 
родство и семейный лад, домашний очаг, труд, традиции, обряды и обычаи, 
вера, соборность, родина, трудолюбие, мир), которая выражается в 
следующих критериях и показателях. 
Познавательный критерий, раскрывающий наличный уровень знаний и 
представлений и его показатели:  
- о мире семьи, ее функциях, о роде, внутрисемейных отношениях и 
иерархичности устройства семьи (отец глава семьи, мать главная помощница, 
дети постоянно в повиновении у родителей, почитание и почтение к старшим 
членам семьи); 
- о духовно-нравственных семейных ценностях, о духовно-
нравственных качествах семьянина (доброта, отзывчивость, милосердие, 
сочувствие, чуткость, повиновение, почтение к старшим, помощь, 
бдительность к близким и ближним и т.д.); 
- о развитии семьи (семья приумножается, появляются дети), о 
семейных ролях (отец «заступник», «добытчик», «опора», мать хозяйка, дети 
в помощь родителям, о преемственности поколений в семье и роде (семейные 
связи, семейное родословная); 
Мотивационно-потребностный критерий, указывающий на устойчивый 
интерес к знанию собственной семьи и собственного рода, к истории 
семейных традиций, желание узнавать о культуре собственной семьи, 
проявление интереса и активности в процессе познавательной деятельности и 
его характеристики: 
- желание поддерживать семейные традиции и говорить о них 
(духовно-нравственные, спортивные, культурные, трудовые, и т.д.), 
привносить в рассказ о семье либо членах семьи творческие дополнения; 
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- умение и желание устанавливать причинно-следственные связи 
между событиями в истории собственной семьи, рода, испытывать гордость 
и говорить об успехах и достижениях собственной семьи, собственного рода; 
- умение и желание рассматривать действия и ситуации, происходящие 
в семье, в роду, рвение роли в делах семьи (трудовых, планировании и т.д.);  
Деятельностно-поведенческий критерий выявляет мотивацию ребенка 
на нравственный поступок в отношении семьи, своего рода, уровень 
активности, проявление инициативности, самостоятельности в 
познавательной и игровой деятельности и его показатели:  
- отражение усвоенных духовно-нравственных и патриотических 
ценностей в самостоятельной и совместной с педагогами, родителями, 
другими значимыми взрослыми, другими детьми игровой, творческой 
деятельности.  
- проявление инициативы, принятия решения в жизненных и 
специально моделируемых (игровых) ситуациях, требующих проявления 
нравственно-патриотических качеств и чувств;  
- умение переносить нравственные, ценностно-значимые ситуации, 
эмоции, представленные в художественно-игровой деятельности на 
жизненные, реальные ситуации.  
Таким образом, на основании изученной литературы  
В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, В.А. Сластенина, С.П. Акутиной,  
Л.С. Подымовой, Н.В. Микляевой и др., мы можем сделать следующие 
выводы:  
1. Формирование духовно-нравственных семейных ценностей – это 
целенаправленный процесс духовно-нравственного становления и развития 
детей, который способствует сформированности представлений, духовно-
нравственных установок, ценностных принципов, норм, идеалов личности, 
основанных на семейных традициях в рамках отечественной культуры, на 
безусловное принятии ценности семьи.  
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2. На основе анализа литературы и позиции ряда авторов, таких как 
Г. П. Иванова, М. В. Куранова, Ю.Ю. Незнаева, О.В. Дыбина, Е.Н. Бородина, 
О.Ю. Федосеева, Н.В. Микляева и др., мы определяем сформированность 
духовно-нравственных семейных ценностей в единстве трех критериев: 
познавательного, мотивационно-потребностного, деятельностно-
поведенческого, проявляющихся в наличии знаний и представлений о 
традиционных семейных ценностях и мире семьи, о духовно- нравственных 
качествах семьянина; в устойчивом интересе к познанию своей семьи и ее 
истории, в интересе и активности в деятельности, связанной с семейной 
сферой; в мотивации ребенка на нравственное поведение по отношению к 
своей семье и своему роду. 
 
1.2. Особенности формирования духовно-нравственных семейных 
ценностей у младших школьников 
 
Исследования в области возрастной педагогики показывают, что в 
различные возрастные периоды существуют не равные возможности для 
формирования духовно-нравственных семейных ценностей. Поэтому их 
формирование должно происходить с учетом возрастных, природных и 
индивидуальных особенностей ребенка. Знания и учет достигнутого 
ребенком уровня личностного развития в каждый конкретный период его 
жизни помогает проектировать процесс воспитания и дальнейшее 
совершенствование личности. 
В современной психологии нет общепринятого определения понятия 
«младший школьный возраст». Как пишет В.В. Давыдов, младший школьный 
возраст - это «особенный период в жизни малыша, который выделился 
исторически сравнимо не так давно. Содержание среднего образования и его 
задачи еще совсем не обусловились, потому психические особенности 
младшего школьного возраста как исходного звена школьного юношества 
также нельзя считать конечными и постоянными» [18]. Как считает В.В. 
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Давыдов, можно говорить только о наиболее ярко проявляющихся чертах 
этого возраста. 
По данным В.В. Репкина, младший школьный возраст - период жизни 
ребенка от 6-7 до десяти лет, когда он проходит обучение и развивается в 
начальных классах современной школы [50]. И.В. Цветкова отмечает 
особенную интенсивность развития в младшем школьном возрасте 
«чувственно-ценностного отношения к окружающему, … личного опыта 
сотрудничества с миром вокруг нас» [62]. А.А. Люблинская младший 
школьный возраст видит, как очень весомый период жизни человека, как 
очередной старт в ее развитии [32]. 
Ряд исследователей акцентирует внимание на то, что младший 
школьный возраст это начало становления мотивации учения, от которого 
зависит ее судьба на протяжении всего школьного обучения [36]. 
Таким образом, видно, что каждый исследователь несколько по-
особенному описывает характеристики младшего школьного возраста, и 
ставит круг проблем развития ребенка.  
Тем не менее в представлениях исследователей младшего школьного 
возраста можно выделить сходные, идентичные представления. К примеру, 
что этот период является переходом на новую возрастную ступень, 
обозначающую вхождение ребенка в новую для него жизнь. Далее все 
психологи единодушны в том, что начало обучения в школе - это сложное 
испытание для детей, так как изменяется их жизнь, стереотипы поведения, 
что сопровождается кризисом 7 лет.  
Изменяется также статус ребенка в обществе, его социальная роль – он 
становится ответственным за свое поведение. Совершенствуются и 
психологические процессы, изменяются физиологические характеристики 
организма младших школьников и т.д. В итоге, можно сказать, что база 
понятия младшего школьного возраста разрастается, но пока сохраняет 
принятое единство. 
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Во-первых, младший школьный возраст - ступень развития ребёнка, 
соответствующая периоду обучения в начальной школе, поступление ребенка 
в которую ставит перед ней ряд специфических задач. К ним относят 
необходимость выявления уровня готовности ребенка к школьному 
обучению, к новым формам общения, к соответствующему для ученика 
поведению и др. [21]. 
Во-вторых, решение подобных задач требует выявления 
психологических особенностей учащихся, приходящие в школу с 
различными представлениями и понятиями, вынесенными из дошкольного 
детства. 
В-третьих, с первых дней обучения в школе начинает так или иначе 
проявляться противоречие между возрастающими требованиями, к личности 
ребёнка, его вниманию, памяти, мышлению, речи, и достигнутым уровнем их 
развития. Это разногласие выступает движущей силой развития младшего 
школьника, но не может быть разрешено без профессионального 
педагогического участия, поскольку учебная деятельность становится в это 
время ведущей [64], что и «знаменует начало перестройки всех 
психологических действий и функций» [18]. 
В-четвертых, учитель с самого начала школьного обучения становится 
для младших школьников непреложным авторитетом, что оказывает 
решающее воспитательное воздействие на учащихся. Другими словами, 
авторитет учителя является важнейшей предпосылкой для обучения и 
воспитания детей младшего школьного возраста [27]. 
В-пятых, к индивидуальным проявлениям младших школьников 
относят сохраняющуюся ярко выраженную чувственность восприятия. 
Постепенно в ходе обучения осознанность восприятия детей углубляется. 
Оно становится более анализирующим, дифференцирующим, и возрастает до 
организованного наблюдения. 
В-шестых, в младшем школьном возрасте продолжается быстрое 
формирование различных качеств личности. Для этого периода свойственны 
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новые отношения с взрослыми и ровесниками, включение в целую систему 
сообществ, освоение нового вида социально-значимой деятельности – 
учения.  
Всё отмеченное решающим образом определяет закрепление новой 
системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанными с ними 
обязательствами, формирует характер и волю ребенка, развивает его 
личностные возможности и расширяет круг интересов. 
Для нашего исследования важно, что в младшем школьном возрасте 
закладывается фундамент нравственно осмысленного поведения, 
усваиваются нравственные нормы и правила, складывается социальная 
направленность личности.  
Важно также учесть, что характер учащихся начальной школы 
отличается импульсивностью, склонностью к немедленному действию под 
влиянием возникающих побуждений, возникающих по случайным поводам, 
без обдумывания, взвешивания последствий своих действий. Причины такого 
поведения исследователи видят в необходимости для ребенка «активной 
наружной разрядки при возрастной беспомощности волевой регуляции 
поведения» [26]. 
Лишь постепенно в результате освоения учебной деятельности у 
младшего школьника складываются: произвольность психологических 
действий, рефлексия, как личностная, так и умственная, внутренний план 
действий, планирование в уме, внимание к деталям, развивается умение 
наблюдать, рассматривать.  
Важным для духовно-нравственного развития новообразованием 
является становление самооценки младшего школьника, которая зависит от 
успеваемости и особенностей общения учителя с классом. Сказывается на 
самооценке и стиль семейного воспитания, доминирующие ценности 
конкретной семьи.  
Психологи подчеркивают, что у части отлично успевающих детей 
складывается завышенная самооценка, а у неуспевающих и слабых учащихся 
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низкие оценки понижают уверенность в себе, в собственных возможностях. 
Здесь нередко появляется компенсаторная мотивация, когда школьники 
начинают утверждаться в иной не учебной деятельности как позитивно 
влияющей на ребенка, так иногда и негативно в зависимости от социально-
культурных условий. 
Ценностные ориентации, связанные с принадлежностью к своей семье, 
также расширяются. Ребенок уже в дошкольном детстве осваивает значение 
своего имени, обращение по имени уже стало для него нормой. В условиях 
школьного обучения нормой становится и обращение к ребенку по фамилии, 
что углубляет его идентификацию со своей семьёй и родом, обеспечивает 
ребенку чувство своего плюсы и уверенность внутри себя. 
Семья с первых лет жизни ребенка служит источником его 
социализации, общественного наследования. Родительская семья всем своим 
укладом и стилем жизни, ценностными ориентациями, чертами 
межличностных отношений в большей либо меньшей степени готовит 
малыша к его будущей жизни в самостоятельно созданной семье. 
Запечатление образов родителей, прародителей, братьев, сестер, 
усвоение норм общественного поведения, обязательного в ходе 
сотрудничества членами семьи, подражания действиям взрослых, их словам, 
проявленным чувствам, помогает отождествлению ребенком себя с близкими 
людьми. Значимость семьи возрастает, когда в раннем детстве для ребенка не 
существует никакого другого института социализации. 
В наше время, к сожалению, распространяется мнение о том, что нет 
необходимости в специально организованном знакомстве дошкольника с 
родственниками. Если ребенок проживает в семье, он сумеет познакомиться 
с ними в ежедневной жизни. Однако ведущие специалисты в области 
дошкольной педагогики подчеркивают необходимость воспитания с самого 
раннего детства любви к родному дому и собственной семье [28].  
Таким образом, на основе анализа литературы и выявления позиций 
ряда авторов, таких как: Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, И.Ю. Кулагина, В.И 
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Мухина, К.А. Климова, В.С. Мухина, И.В. Дубравина, мы выяснили, что 
младший школьный возраст является сенситивным, благоприятным 
периодом для формирования духовно-нравственных семейных ценностей.  
Кроме того, выявлены следующие особенности формирования 
духовно-нравственных семейных ценностей у младших школьников: 
- нравственные представления детей находятся в процессе 
динамичного развития;  
- дети активно усваивают нормы нравственного поведения и 
межличностного общения на началах взаимного уважения; 
- сохраняется высокий нравственный авторитет взрослого как образца 
для подражания; 
- дети способны проявлять достаточно высокую принципиальность при 
оценке конкретных поступков, однако оценка остается зависимой от 
ситуации. 
 
 
1.3. Возможности внеурочной деятельности в формировании духовно-
нравственных семейных ценностей у детей младшего школьного 
возраста  
 
Работа по формированию духовно-нравственных семейных ценностей 
у детей начинается еще с дошкольного образовательного учреждения и 
задача начальной школы, как преемственной ступени образования, – 
продолжить работу по данному направлению. В связи с этим возникает 
потребность в поиске и внедрении в учебно-воспитательный процесс школы 
эффективных средств и методов формирования духовно-нравственных 
ценностей младших школьников. 
Начальная школа – новый этап в жизни ребёнка, связанный с 
изменением основной деятельности. Именно здесь у него формируются 
основы умения учиться и способности к организации своей деятельности, 
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начинает становиться основы гражданской идентичности и мировоззрения, 
прививается любовь ко всему духовному и нравственному.  
Для помощи в этом правительством страны приняты и действуют 
федеральные государственные образовательные стандарты первого уровня 
общего образования – начального (1 - 4 классы), цель которых обеспечение 
государственных гарантий уровня и качества образования каждого ребенка 
на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
основных образовательных программ и результатам их освоения. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и, помимо прочего, учитывает 
также и другие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет) черты. Наряду с учебной стандартами предусмотрена внеурочная 
воспитательная деятельность, одним из направлений которой является 
духовно-нравственное воспитание. 
Внеурочная деятельность, как обязательная в соответствии с ФГОС, 
рассматривается в качестве специально организованной деятельности 
обучающихся в рамках вариативной части образовательного плана. Школа 
организует эту деятельность, предоставляя ребёнку выбор, чем он хотел бы и 
мог заниматься. 
Согласно педагогическому энциклопедическому словарю, «внеурочная 
работа, внеклассная работа, составная часть учебно-воспитательного 
процесса школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. 
Направления, формы и методы внеклассной работы практически совпадают с 
дополнительным образованием детей» [46]. В школе предпочтение отдаётся 
образовательному направлению, организации предметных кружков, научных 
обществ учащихся, а также развитию художественного творчества, 
технического творчества, спорта и др. 
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Внеклассная работа - это воспитательная работа, которая проводится 
также во внеурочное время, как классным руководителем, так и 
организатором внеклассной и внешкольной работы.  
Методологической основой Федерального государственного 
образовательного стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина» [29], определившая 
воспитательный идеал и базовые национальные ценности, которые в 
результате выходят на первый план воспитательных задач школы.  
Среди источников базовых национальных ценностей, которые ребенок 
должен усвоить и принять, впервые в постсоветское время называются 
ценности семьи. Необходимо отметить, что и новый Закон РФ «Об 
образовании» подчеркивает, что государственная система образования в 
России создается в интересах человека, семьи, общества и государства.  
Таким образом, указывается, что от качества образования и воспитания 
зависят установки подрастающего поколения на семейно-супружеские 
отношения, закладываются необходимые установки на семью и брак.  
Перейдем к рассмотрению форм и методов внеурочной работы. 
Формы внеурочной работы структурируются по количеству 
участвующих детей как фронтальные, групповые, индивидуальные. В 
зависимости от методов воспитания: словесные формы (собрания, доклады, 
диспуты, встречи и т.д.); практические формы (походы, экскурсии, проекты, 
конкурсы и т.п.); приятные формы (выставки разных жанров, тематические 
стенды и др.). 
Методы духовно-нравственного воспитания, используемые во 
внеурочной деятельности, выступают как способы формирования духовно-
нравственного сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков 
нравственного поведения.  
Наиболее часто в процессе духовно-нравственного воспитания во 
внеурочной деятельности используются диалоговые и интерактивные 
методы, проектные методы, ролевые игры и др. Выбор содержания и методов 
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внеурочной деятельности младших школьников должен обеспечить 
многостороннее влияние на сознание, чувства и волю детей, осознание ими 
семейных ценностей уже на уровне дифференцированных представлений, 
духовно-нравственных взглядов и убеждений. Сознание - рациональная база 
мировоззрения, поведения и отношений человека. Поэтому постоянно 
развивающийся уровень осознания семейных ценностей должен обеспечить 
выбор форм содержания и методов внеурочной деятельности. 
На духовно-нравственное развитие личности ребёнка стимулирующее 
воздействие оказывают ситуации выбора, в которых от него требуется 
совершить выбор того или иного поступка на основе духовно-нравственной 
нормы, переживаемой как ценность. Педагог создаёт условия для 
возникновения ситуации выбора, а сама воспитывающая ситуация должна 
быть естественной, относящейся к реально наблюдаемой ребенком жизни. 
Выбор методов и приёмов воспитания зависит от тех принципов, в 
согласовании с которыми должна быть организована внеурочная 
деятельность в том или ином направлении духовно-нравственного 
воспитания младших школьников, поскольку воспитывает не сама 
деятельность, а те отношения, которые складываются в процессе ее 
реализации.  
Формирующими необходимые семейные ценности как духовно-
нравственные качества личности востребуют сотруднических отношений 
педагогов, обучающихся и родителей. Педагог должен изыскивать 
возможности и для развития сотворчества детей и родителей.  
Педагог личным примером показывает идеал сотворчества со 
школьниками, развивая тем самым сотворчество между детьми, детьми и 
родителями. 
Психологи доказали, что возможность использовании нетрадиционных 
форм организации внеурочной деятельности создает для учащихся начальной 
школы благоприятные, комфортные условия, так как появляются условия для 
выбора деятельностной активности в соответствии со своей 
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индивидуальностью. Дети в таких условиях более открыто высказывают свои 
мнения, активнее участвуют в социально-значимой деятельности и 
общественно-полезном труде, проявляют инициативу в их организации. При 
этом, методы духовно-нравственного воспитания младших школьников во 
внеурочной деятельности могут обеспечивать полноценную и 
последовательную идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-
региональным сообществом, многонациональным народом РФ, открытость 
для диалога с мировым сообществом. 
Таким образом, рассмотрев сущность внеурочной деятельности, ее 
роль, а также методы духовно-нравственного воспитания, можно сделать 
вывод, что внеурочная деятельность является эффективным средством 
формирования духовно-нравственных ценностей, в том числе семейных.  
Значение занятий во внеурочной деятельности для формирования 
духовно-нравственных семейных ценностей заключается в том, что в 
процессе этих занятий у детей воспитываются нравственные качества: 
потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и 
целенаправленно заниматься, помогать близкому человеку, преодолевать 
трудности и т.п. Методы внеурочной деятельности помогают воспитывать у 
детей любовь ко всему лучшему, справедливому, помогает углублению тех 
благородных чувств, которые у них возникают.  
В процессе занятий во внеурочной деятельности у младших 
школьников формируется знания и представления о традиционных семейных 
ценностях как о базовых для всего народа, о мире семьи, о духовно-
нравственных качествах семьянина. 
Внеурочная деятельность дает возможность развивать у детей 
устойчивый интерес к познанию своей семьи, к истории семейных традиций. 
Кроме того, во внеурочной деятельности происходит формирование 
мотивации ребенка на нравственно-ориентированное поведение, выбор 
позитивных поступков в отношении своей семьи и своего рода.  
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Более того, исследователи приходят к выводу, что обеспечить высокий 
уровень сформированности духовно-нравственных семейных ценностей 
возможно только в ходе целенаправленной, систематической, планомерной, 
организованной педагогом внеурочной деятельности детей, 
подразумевающей сочетание разнообразных форм, методов и средств 
организации данной деятельности.  
В целом внеурочная деятельность, использование методов духовно-
нравственного воспитания в процессе ее осуществления создает условия, 
способствующие повышению уровня духовно-нравственной воспитанности 
младших школьников, обеспечивает положительные изменения в области 
знаний, формирует нравственные привычки, которые в дальнейшем будут 
выражаться в поступках в отношении семьи, общества и государства. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1 Диагностическое исследование исходного уровня сформированности 
духовно-нравственных семейных ценностей у детей младшего 
школьного возраста 
 
Во второй главе представлена опытно-поисковая работа, которая 
позволила на практике реализовать теоретические положения формирования 
духовно-нравственных семейных ценностей у младших школьников во 
внеурочной деятельности, обоснованные в первой главе, проверить их 
истинность и доказательность. 
Опытно-поисковая работа по формированию духовно-нравственных 
семейных ценностей у детей младшего школьного возраста осуществлялась в 
условиях естественного педагогического процесса на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №3 г. Гусева в 2017-2018 учебном году в период педагогической 
практики. В опытно-поисковой работе приняло участие 25 обучающихся 4 
класса.  
Опытно-поисковая работа проводилась в два этапа: 
1) констатирующий этап, на котором подбирался диагностический 
инструментарий по формированию духовно-нравственных семейных 
ценностей у детей младшего школьного возраста; в процессе диагностики 
выявлялся уровень сформированности духовно-нравственных семейных 
ценностей у детей младшего школьного возраста в соответствии с 
выделенными критериями и показателями, а именно: познавательный, 
проявляющийся в наличии знаний и представлений о базовых национальных 
ценностях (традиционных семейных ценностях), о мире семьи, о духовно- 
нравственных качествах семьянина и владении определенными понятиями и 
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знанием произведений, в которых выражены традиционные семейные 
ценности; мотивационно-потребностный, характеризующийся устойчивым 
интересом к познанию своей семьи, к истории семейных традиций, в 
интересе и активности в процессе познавательной и игровой деятельности; 
деятельностно-поведенческий, проявляющимся в мотивации ребенка на 
нравственный поступок в отношении семьи и своего рода, уровне 
активности, инициативности, самостоятельности в познавательной и игровой 
деятельности; 
2) формирующий этап, на котором осуществлялось проведение 
разработанного комплекса занятий по формированию духовно-нравственных 
ценностей у детей младшего школьного возраста во внеурочной 
деятельности. 
Целью констатирующего этапа опытно-поисковой работы стало: 
выявление уровней сформированности духовно-нравственных семейных 
ценностей у детей младшего школьного возраста по трем критериям: 
познавательному, мотивационно-потребностному, деятельностно-
поведенческому.  
Задачи констатирующего этапа опытно-поисковой работы:  
1. Уточнить уровневые характеристики, выявленные в первой главе 
проектировочной работы по показателям сформированности духовно-
нравственных семейных ценностей у младших школьников.  
2. Проанализировать авторские диагностики и отобрать подходящие 
диагностические задания, позволяющие получить информацию об уровнях 
сформированности духовно-нравственных семейных ценностей у младших 
школьников.  
3. Провести педагогическую диагностику по выявлению уровней 
сформированности духовно-нравственных семейных ценностей у младших 
школьников, проанализировать её результаты, сделать выводы.  
Для диагностики формирования духовно-нравственных семейных 
ценностей у младших школьников были изучены следующие методики, 
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наиболее близкие направлению нашего исследования: Диагностика 
направленности ребенка на мир семьи О.В. Дыбиной; Диагностика 
нравственно-патриотического воспитания Е.Н. Бородиной; Диагностика 
формирования нравственных ценностей младших школьников О.Ю. 
Федосеевой; Диагностика нравственно-патриотического и духовного 
воспитания дошкольников Н.В. Микляевой.  
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы выделили 
следующие критерии и показатели уровня сформированности семейных 
ценностей у младших школьников во внеурочной деятельности (Е.Н. 
Бородина). 
Таблица 7. 
Критерии и показатели уровня сформированности семейных ценностей 
у младших школьников 
Критерии Показатели 
Познавательный 
- наличие знаний и представлений о мире семьи, о типах 
семей и функциях семьи, о составе семьи, рода, об 
внутрисемейных отношениях и иерархичности 
устройства семьи в традициях отечественной культуры 
(отец глава семьи, мать первая помощница, дети всегда 
рядом в послушании у родителей, особое почитание и 
уважение к старшим членам семьи);  
- о духовно-нравственных семейных ценностях, о 
духовно-нравственных качествах семьянина (доброта, 
отзывчивость, милосердие, сострадание, чуткость, 
послушание, уважение к старшим, помощь, 
внимательность к близким и ближним и т.д.);  
- о развитии семьи (семья приумножается, рождаются 
дети), о семейных ролях (отец «защитник», «добытчик», 
«опора», мама хозяйка, дети в помощь родителям, о 
преемственности поколений в семье и роде (семейные 
связи, семейное родословная).  
Мотивационно-
потребностный 
- желание поддерживать семейные традиции и 
рассказывать о них (духовно-нравственные, спортивные, 
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культурные, трудовые, и т.д.), привносить в рассказ о 
семье или членах семьи творческие дополнения;  
- умение и желание анализировать события и ситуации, 
происходящие в семье, в роду, стремление участия в 
делах семьи (трудовых, планировании и т.д.);  
- умение и желание устанавливать причинно-
следственные связи между событиями в истории своей 
семьи, рода, гордиться и рассказывать об успехах и 
достижениях своей семьи, своего рода.  
Деятельностно-
поведенческий 
- отражение усвоенных духовно-нравственных и 
патриотических ценностей в самостоятельной и 
совместной с педагогами, родителями, другими 
значимыми взрослыми, другими детьми игровой, 
творческой деятельности.  
- проявление инициативы, принятия решения в 
жизненных и специально моделируемых (игровых) 
ситуациях, требующих проявления нравственно-
патриотических качеств и чувств;  
- умение переносить нравственные, ценностно-значимые 
ситуации, эмоции, представленные в игровой 
деятельности на жизненные, реальные ситуации.  
 
На основе вышеуказанных критериев и показателей можно выделить 
уровни (высокий, средний и низкий) и уровневые характеристики 
показателей сформированности традиционных семейных ценностей у 
младших школьников:  
Высокий уровень – (по познавательному аспекту) ребенок знает, без 
помощи других и верно описывает, что подобное семья. Называет членов 
собственной семьи, остальных родных и называет, кто заходит в состав 
собственной семьи, устанавливает схожую связь меж ее членами, может 
назвать несколько поколений. Проявляет положительное, удовлетворенное 
чувственно-чувственное отношение к членам собственной семьи, 
благожелательность. Ребенок имеет представление о прошедшем, реальном и 
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будущем собственной семьи, собственного рода. Знает ее обычаи и традиции, 
называет ценности собственной семьи (бытовые, культурные, религиозные и 
т.д). Деятелен, отрадно устремлен к занию. 
По мотивационно-потребностному аспекту – ребенок проявляет 
устойчивое желание говорить о семейных традициях, традициях. По своей 
инициативе ведает о важных и увлекательных семейных событиях, с 
большим желанием делится своими впечатлениями, связанными с 
семейными традициями; проявляет заинтересованное отношение к членам 
собственной семьи, без помощи других обращается с вопросами к 
преподавателю. Проявляет внимание, любовь к членам собственной семьи, 
собственного рода и заботу о них. 
По деятельностно-поведенческому аспекту – ребенок активен в 
художественно-игровой работе, проявляет устойчивый интерес. Он умеет без 
помощи других устанавливать причинно-следственные связи между членами 
семьи, между последовательностью событий, которые происходят в жизни 
людей. Обладает методами проявления сострадания, сопереживания, любви к 
членам собственной семьи, к героям, согражданам, к тем, кто нуждается в 
любви и заботе. Ребенок умеет отражать положительные образы, эталоны, 
образцы семейных отношений в ежедневной жизни, в художественно-
игровой работе. Ребенок проявляет начинание, может принять решение в 
актуальных и специально моделируемых (игровых) ситуациях, которые 
требуют проявления нравственно-патриотических свойств и эмоций. Ребенок 
умеет переносить нравственные, ценностно-важные ситуации, эмоции, 
поведение, выставленные в художественных произведениях российской 
живописи на актуальные ситуации. Ориентируется на традиции и ценности 
отечественной культуры в поведенческих проявлениях и устремлениях. 
Для среднего уровня свойственны: (по познавательному аспекту) 
ребенок при помощи наводящих, которые уточняют вопросов преподавателя 
описывает, что подобное семья, род. При помощи преподавателя называет 
традиции семьи собственной, семейные ценности, и те, которые видит в 
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произведениях российской живописи либо в описании литературных 
произведений. Осознает, кто заходит в состав семьи, перечисляет членов 
собственной семьи и гласит о составе классической семьи, устанавливает 
связь меж всеми родными. Охарактеризовывает некоторые признаки семьи 
(обожают друг дружку, хлопочут друг о друге, помогают друг дружке, 
уважают и почитают старших членов семьи и т.д.). При помощи 
дополнительных пояснений и разъяснений преподавателя называет семейные 
обычаи и традиции собственной семьи, ведает родословную собственной 
семьи. 
По мотивационно-потребностному аспекту – ребенок при побуждении 
со стороны преподавателя проявляет желание говорить о семейных 
событиях, о прошедшем, реальном семьи, о семейных традициях, традициях. 
Проявляет интерес к жизни членов собственной семьи, событиям. Но эти 
проявления характеризуются неустойчивостью, ситуативностью. В 
сравнении и осмыслении увиденного либо услышанного с личным опытом, 
либо опытом семьи, постоянно требуется педагогическая поддержка и 
дополнительная мотивация на познавательную, игровую либо иную 
деятельность. 
По деятельностно-поведенческому аспекту – ребенок при помощи 
преподавателя реализует восприятия о мире семьи, устанавливает причинно-
следственные связи меж членами семьи. Обладает методами проявления 
сострадания, сопереживания, соболезнования. При помощи дополнительных 
разъяснений преподавателя называет семейные обычаи и традиции 
собственной семьи, может это прокомментировать. Ребенок затрудняется, не 
может без помощи других осмыслить, связать изображенное событие, 
явление либо поступок в художественном произведении с личным опытом, 
либо опытом семьи, постоянно требуется педагогическое сопровождение и 
поддержка преподавателя. 
Для низкого уровня свойственны: (по познавательному критерию) 
Ребенок не описывает, что такое семья, род. Не знает признаков семьи, не 
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может осознать схожую связь между членами семьи даже с помощью 
преподавателя. При назывании состава собственной семьи ограничивается 
перечислением некоторых ее членов. Не может назвать и охарактеризовать 
нравственные качества человека, обычаи и традиции собственной семьи, не 
имеет представлений о родословные семьи; не устанавливает 
последовательность событий в развитии собственной семьи. Не может без 
помощи других осмыслить, связать изображенное событие, явление либо 
поступок в художественном произведении с личным опытом, либо опытом 
семьи, даже при педагогическом сопровождении процесса восприятия. 
По мотивационно-потребностному критерию – ребенок не проявляет 
начинания, не стремится говорить о прошедшем, реальном семьи, о 
семейных традициях, традициях, о культуре и событиях. Побуждение со 
стороны преподавателя не вызывает у ребенка желания говорить об 
увлекательных вариантах из жизни членов семьи. Рвение проявлять заботу, 
любовь к родным, устанавливать причинно-следственные связи меж членами 
семьи, между последовательностью событий у ребенка также не выражено. 
Не хочет осмыслять, обдумывать, связывать изображенное событие, явление 
либо поступок в художественном произведении с личным опытом, либо 
опытом семьи даже при образовательной поддержке. 
По деятельностно-поведенческому критерию – ребенок не реализует 
восприятия о мире семьи, о семейных ценностях и традициях, о составе и 
иерархичности семьи ни в действиях, ни в работе даже при помощи 
преподавателя. Затрудняется устанавливать причинно-следственные связи 
меж членами семьи; не обладает методами проявления сострадания, 
сопереживания, соболезнования, любви к родным, к собственному роду, не 
умеет составлять родословную семьи. Не проявляет интерес к игровой 
работе. 
Для выявления исходного уровня сформированности духовно-
нравственных семейных ценностей у младших школьников нами были 
проведены диагностические задания по отобранным диагностическим 
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методикам. При подборе диагностических заданий мы опирались на опыт 
следующих педагогов: Е.Н. Бородиной, Н.Е. Богуславской, Г.А. Цукерман.  
По познавательному критерию на констатирующем этапе мы 
подобрали и провели следующие диагностические задания:  
1. Диагностическое задание «Семья» (автор Е.Н. Бородина)  
Цель: выявить наличие у школьника познаний и представлений о мире 
семьи, о типах семей и функциях семьи, о составе семьи, рода, об 
внутрисемейных отношениях и иерархичности устройства семьи в традициях 
отечественной культуры (отец глава семьи, мама главная ассистентка, дети 
постоянно рядом в повиновении у родителей, особенное почитание и 
почтение к старшим членам семьи); 
Материал: репродукции картин Б. М. Кустодиева «На террасе», И. С. 
Куликова «Семья за столом», схематическое изображение модели семьи 
(выполненное в виде солнца: в центре солнца написано имя малыша, лучи — 
члены семьи). Содержание: учитель организует разговор по картинам, 
акцентируя внимание на составе семьи, схожих связях, отношениях, потом 
дает ребенку назвать членов собственной семьи. Ребенок называет, а 
преподаватель записывает на «лучах» солнца имена членов семьи 
школьника. Потом ребенку предлагается, смотря на набросок, ответить на 
вопросы: «Как можно назвать набросок?», «Почему ты думаешь, что все эти 
люди — твоя семья?», «У тебя большая семья?», «Что подобно семье?». 
Таблица 8. 
Оценка знаний ребенка по результатам выполнения 
задания «Семья» 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок активно и развернуто отвечает на вопросы, 
размышляет, делает выводы, приводит примеры, 
самостоятельно перечисляет всех членов своей семьи, 
определяет и правильно характеризует признаки семьи, 
позитивных отношений членов семьи друг к другу по 
представленным иллюстрациям, соотносит содержание 
Высокий 
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картин с отношениями близких людей внутри своей семьи.  
2 балла Ребенок чувственно включен в процесс, анализирует при 
помощи дополнительных вопросов преподавателя о 
признаках семьи, про то, в чем выражаются 
положительные отношения членов семьи товарищ к другу, 
по представленным иллюстрациям и в сравнении с своим 
опытом: перечисляет большая часть членов собственной 
семьи, по наводящим вопросам преподавателя 
охарактеризовывает отношения близких людей в 
собственной семье.  
Средний 
1 балл Ребенок не проявляет интереса к дискуссии 
представленных иллюстраций, отвечает на вопросы 
односложно, на некоторые из них не может ответить даже 
при помощи учителя, затрудняется в определении 
признаков семьи, характеристике отношений членов семьи 
в разговоре по картинам живописцев, не может 
сопоставить содержание картин с опытом отношений с 
близкими людьми в собственной семье. 
Низкий 
 
2. Диагностическое задание «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
Цель: выявить наличие у ребенка знаний и представлений о духовно-
нравственных семейных ценностях, о духовно-нравственных качествах 
семьянина (доброта, отзывчивость, милосердие, сострадание, чуткость, 
послушание, уважение к старшим, помощь, внимательность к близким и 
ближним и т.д.); обучающихся просят привести примеры: доброго дела, 
свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого 
поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 
безответственности и др. 
Таблица 9. 
Оценка умений ребенка по результатам выполнения задания 
«Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Количество Описание Уровень 
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баллов 
1 У ребенка сформировано неправильное представление о 
данном духовно-нравственном понятии  
Низкий  
2 Представление о духовно-нравственном понятии 
правильное, но недостаточно четкое и полное  
Средний  
3 Сформировано полное и четкое представление о духовно-
нравственном понятии  
Высокий  
 
3. Диагностическое задание «Закончи историю» 
Цель: выявить наличие у ребенка знаний и представлений о развитии 
семьи (семья приумножается, рождаются дети), о семейных ролях (отец 
«защитник», «добытчик», «опора», мама хозяйка, дети в помощь родителям, 
о преемственности поколений в семье и роде (семейные связи, семейная 
родословная);  
Детям читают рассказ-ситуацию из жизни семьи. Задаются вопросы: 
«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 
можешь рассказать сам?»  
Таблица 10.  
Оценка умений ребенка по результатам выполнения задания 
«Закончи историю» 
Количество 
баллов 
Описание Уровень 
1 У ребенка сформировано неправильное представление о 
данном нравственном понятии  
Низкий  
2 Представление о нравственном понятии правильное, но 
недостаточно четкое и полное  
Средний  
3 Сформировано полное и четкое представление  Высокий  
 
По мотивационно-потребностному критерию на констатирующем 
этапе были проведены следующие диагностические задания:  
1. Диагностическое задание «Семейные действия» (автор Е.Н. 
Бородина). Цель: выявить у школьника умение и желание устанавливать 
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причинно-следственные связи меж событиями в истории собственной семьи, 
рода, испытывать гордость и говорить об успехах и достижениях 
собственной семьи. 
Материал: части репродукций российских живописцев, в сюжете 
которых изображены важные семейные действия (к примеру: Б.М. Кустодиев 
«На Волге», Б.М. Кустодиев «Девочка в розовом платьице», Ю. Кугач «Дед и 
внук», Ю.Кугач «В семье. Первые шаги», А. Ржевская «Радостная минута», 
А. Корзухин «Бабушкин праздничек», К. Савицкий «Отец», С. Грибков 
«Благословение на женитьбу», И. Тупылев «Крестины», И. Куликов «Убор 
невесты» и т.д.); фото важных событий, которые происходили в семье 
малыша (отобранные вместе с родителями и принесенные заблаговременно). 
Содержание: преподаватель узнает у школьника, о каких событиях в 
семье говорят фото, которые он принес на занятие, просит объяснить 
значимость и значимость событий, запечатленных на фото. Потом 
преподаватель дает разглядеть репродукции российских живописцев и 
сравнить действия, происходящие на картинах и фото. Преподаватель делает 
упор на традициях и ценностях семьи. Припоминает ребенку о значимости 
домашней памяти, про то, что фото необходимо хранить в «Семейном 
альбоме». Потом дает ребенку поведать о самых важных событиях, 
запечатленных на фото (при помощи наводящих вопросов). 
 
Таблица 11. 
Оценка умений ребенка по результатам выполнения задания 
«Семейные события» 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок проявляет интерес к произведениям живописцев, с 
наслаждением обрисовывает действия, которые видит на 
картинах, стремительно находит связь меж событиями на 
картинах и событиями, запечатленными на семейных фото, 
проявляет желание тщательно поведать о них 
Высокий  
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2 балла Ребенок проявляет желание поведать о ситуации, 
запечатленных на картинах живописцев и на семейных 
фото, но затрудняется в самостоятельных рассуждениях, 
составляет рассказ при помощи преподавателя. 
Средний  
1 балл Ребенок не проявляет желания говорить, затрудняется 
пересказать действия, запечатленные на картинах и фото, 
на наводящие вопросы преподавателя не реагирует, 
отвлекается. 
Низкий  
 
2. Диагностическое задание «Закончи предложение» (автор Н.Е. 
Богуславская)  
Цель: выявить у обучающихся умения и желания анализировать 
события и ситуации, происходящие в семье, в роду, стремление участия в 
делах семьи (трудовых, планировании и т.д.);  
Содержание: детям предлагается бланк теста, где необходимо 
закончить предложения несколькими словами.  
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …  
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, 
но скучным занятием, я обычно …  
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …  
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения 
хорошего отношения ко мне, я …  
6. Если бы я был на месте учителя, я … 
Таблица 12. 
Обработка и интерпретация результатов задания 
«Закончи предложение» 
Количество 
баллов 
Описание Уровень 
0 Ребенок не имеет точных моральных ориентиров. 
Отношение к моральным устоям неустойчивое. 
Низкий  
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Некорректно разъясняет поступки (они не соответствуют 
тем качествам, которые он называет), чувственные реакции 
неадекватны либо отсутствуют.  
1 Нравственные ориентиры есть, но соответствовать им 
ребенок не стремится либо считает это недосягаемой 
мечтой. Правильно оценивает поступки, но, отношение к 
моральным устоям неустойчивое, пассивное. Чувственные 
реакции неадекватны. 
2 Нравственные ориентиры есть, оценки поступков и 
чувственные но отношение к моральным устоям еще 
недостаточно устойчивое. реакции адекватны. 
Средний 
3 Ребенок доказывает собственный выбор моральными 
установками; чувственные реакции адекватны, отношение 
к моральным устоям активное и устойчивое.  
Высокий 
 
3. Диагностическое задание «Семейные события» (автор Е.Н. 
Бородина) 
 
Цель: выявить у школьника желание поддерживать семейные традиции 
и говорить о них (духовно-нравственные, спортивные, культурные, 
трудовые, и т.д.), привносить в рассказ о семье либо членах семьи творческие 
дополнения. 
 
Материал: части репродукций российских живописцев, в сюжете 
которых изображены важные семейные действия (к примеру: Б.М. Кустодиев 
«На Волге», Б.М. Кустодиев «Девченка в розовом платьице», Ю. Кугач «Дед 
и внук», Ю.Кугач «В семье. первые шаги», А. Ржевская «Радостная минута», 
А. Корзухин «Бабушкин праздничек», К. Савицкий «Отец», С. Грибков 
«Благословение на женитьбу», И. Тупылев «Крестины», И. Куликов «Убор 
невесты» и т.д.); фото важных событий, которые происходили в семье 
школьника(отобранные вместе с родителями и принесенные 
заблаговременно). 
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Содержание: преподаватель узнает у детей, о каких событиях в семье 
говорят фото, которые он принес на занятие, просит объяснить значимость и 
значимость событий, запечатленных на фото. Потом преподаватель дает 
разглядеть репродукции российских живописцев и сравнить действия, 
происходящие на картинах и фото. Преподаватель делает упор на традициях 
и ценностях семьи. Припоминает ребенку о значимости домашней памяти, 
про то, что фото необходимо хранить в «Семейном альбоме». Потом дает 
ребенку поведать о самых важных событиях, запечатленных на фото (при 
помощи наводящих вопросов).  
Таблица 13.  
Оценка умений ребенка по результатам выполнения задания 
«Семейные события» 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок проявляет интерес к произведениям живописцев, с 
наслаждением обрисовывает действия, которые видит на 
картинах, стремительно находит связь меж событиями на 
картинах и событиями, запечатленными на семейных фото, 
проявляет желание тщательно поведать о них. 
Высокий  
2 балла Ребенок проявляет желание поведать о ситуации, 
запечатленных на картинах живописцев и на семейных 
фото, но затрудняется в самостоятельных рассуждениях, 
составляет рассказ при помощи преподавателя.   
Средний  
1 балл Ребенок не проявляет желания рассказывать, затрудняется 
пересказать события, запечатленные на картинах и 
фотографиях, на наводящие вопросы педагога не 
реагирует, отвлекается.  
Низкий  
 
По деятельностно-поведенческому критерию на констатирующем 
этапе были проведены следующие диагностические задания: 
1. Диагностическое задание «Рукавички» (автор Г.А. Цукерман)  
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Цель: выявить отражение усвоенных духовно-моральных и обычных 
семейных ценностей в самостоятельной и коллективной с преподавателями, 
иными ребятами игровой, творческой работе. Выявить 
проявление начинания, принятия решения в актуальных и специально 
моделируемых (игровых) ситуациях, которые требуют проявления 
моральных свойств и эмоций; 
Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по числу участвующих), 
три разноцветных карандаша. 
Способ оценивания: наблюдение за сотрудничеством детишек, которые 
работают парами, и изучение результата. 
Ход работы: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги 
вырезают рукавички с разными незакрашенными узорами. Число пар 
рукавичек соответствует числу пар участвующих. Детям, сидячим парами, 
дают каждому по одному изображению рукавички и требуют украсить их 
идиентично, т. е. так, чтоб они составили пару. Дети могут сами придумать 
узор, но поначалу им нужно условиться меж собой, какой узор они будут 
отрисовывать. Любая пара учащихся получает изображение рукавичек в виде 
силуэта (на правую и левую руку) и однообразные наборы цветных 
карандашей. 
Аспекты оценивания: 
- продуктивность коллективной работе оценивается по степени 
сходства орнаментов на рукавичках; 
- умение детишек договариваться, приходить к общему решению, 
умение убеждать, обосновать и т.д.; 
- обоюдный контроль по ходу реализации работе: замечают ли дети 
товарищ у друга отступления от начального плана, как на них реагируют; 
- взаимопомощь по ходу рисования; 
- эмоциональное отношение к коллективной работе: положительное 
(работают с наслаждением и интересом), нейтральное (ведут взаимодействие 
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вместе в силу необходимости) либо отрицательное (игнорируют друг 
дружку, ссорятся и др.).  
 
 
Таблица 14. 
Оценка умений ребенка по результатам выполнения задания 
«Рукавички» 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла В узорах явно преобладают различия или вообще нет 
сходства. Дети не пытаются договориться, каждый 
настаивает на своем.  
Высокий  
2 балла Сходство частичное – отдельные признаки (цвет или форма 
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные 
различия.  
Средний  
1 балл Рукавички украшены одинаковым или очень похожим 
узором. Дети активно обсуждают возможный вариант 
узора; приходят к согласию относительно способа 
раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 
координируют их, строя совместное действие; следят за 
реализацией принятого замысла.  
Низкий  
 
2. Диагностическое задание «Что я знаю о мире своей семьи и мире 
вокруг меня?» (автор Е.Н. Бородина)  
Цель: выявить у ребёнка умение переносить нравственные, ценностно-
значимые ситуации, эмоции, представленные в художественно-игровой 
деятельности на жизненные, реальные ситуации;  
Материал: фрагменты картин русских художников с изображением 
ситуаций из жизни семьи (Ф.Г. Солнцев «Крестьянское семейство перед 
обедом», В.Е. Маковский «В жаркий день», В.А. Тропинин «За 
прошивками», М.В. Нестеров «За вышиванием. Портрет Е.П. Нестеровой», 
Б.М. Кустодиев «Утро», К.Е. Маковский «Сенокос», Н.Ф. Новиков 
«Картошка».  
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Содержание: педагог предлагает ребенку рассказать о том, какие дела 
или события запечатлел художник в своем произведении. При составлении 
рассказа ребенок может использовать примеры с ситуациями из жизни своей 
семьи. 
 
Таблица 15. 
Оценка умений ребенка по результатам выполнения задания 
 «Что я знаю о мире своей семьи и мире вокруг меня?» 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок без помощи других составляет рассказ про то, что 
видит на картине, приводит примеры из жизни собственной 
семьи. Приводит метод работе членов собственной семьи, 
отвечает на все вопросы преподавателя, 
охарактеризовывает признаки семьи в действиях и работе, 
дает оценку ценности семейным традициям. 
Высокий  
2 балла Ребенок при помощи преподавателя составляет метод 
работе членов семьи, отчасти охарактеризовывает 
признаки семьи в действиях и в работе. С помощью 
дополнительных вопросов преподавателя ведает о 
ситуации собственной семьи. 
Средний  
1 балл Ребенок не выделяет признаки семьи даже при помощи 
преподавателя, не проявляет интереса к произведениям 
российских живописцев. 
Низкий  
 
Таблица 16 
Таблица по соотношению уровня сформированности духовно-
нравственных семейных ценностей у младших школьников и количества 
баллов, полученных в результате выполнения представленных 
диагностических заданий по трем критериям 
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Критерии сформированности 
ценностного отношения к семье 
Высокий 
уровень, 
количество 
баллов 
Средний 
уровень, 
количество 
баллов 
Низкий 
уровень, 
количество 
баллов 
Познавательный 9 6 3 
Мотивационно-потребностный 26 – 36 13 – 23 1 – 10 
Деятельностно-поведенческий 6 4 2 
 
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы при проведении 
диагностических заданий в исследовании приняли участие 25 обучающихся 4 
классов в возрасте от 10 до 11 лет. Большинство младших школьников 
проявили высокий интерес к заданиям. После проведения диагностического 
исследования был проведен анализ полученных данных. 
Система полученных показателей по трем критериям для удобства 
фиксации наблюдений сведена в таблицу 17, где произведена количественная 
характеристика. 
Таблица 17. 
Сводные данные по трем критериям 
Познавательный критерий  
Количество детей Высокий уровень Средний 
уровень 
Низкий 
уровень 
25 13 8 4 
100% 52% 29% 17% 
Мотивационно-потребностный критерий 
Количество детей Высокий уровень Средний 
уровень 
Низкий 
уровень 
25 10 12 3 
100% 41% 47% 11% 
Деятельностно-поведенческий критерий 
Количество детей Высокий уровень Средний 
уровень 
Низкий 
уровень 
25 12 8 5 
100% 47% 29% 23% 
 
Анализ результатов, полученных в итоге проведения диагностики на 
констатирующем этапе показал, что по познавательному критерию высокий 
уровень сформированности духовно-нравственных семейных ценностей 
показали 13 из 25 обучающихся (52%), средний уровень – 8 детей (29%), а 
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низкий уровень – 4 ребенка (17%). По мотивационно-потребностному 
критерию высокий уровень был выявлен у 10 детей (41%), средний уровень – 
у 12 детей (47%), низкий – показали 3 человека (11%). По деятельностно-
поведенческому критерию высокий уровень показали 12 детей из 25 (47%), 
средний уровень – 8 детей (29%), низкий – 5 ребенка (23%).  
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о 
среднем уровне сформированности духовно-нравственных семейных 
ценностей у младших школьников 10-11 лет. Показатели, полученные нами в 
ходе исследования на констатирующем этапе работы, не высокие, но и не 
низкие.  
Наше исследование показало, что при выполнении диагностических 
заданий по всем показателям дети участвовали в деятельности с желанием, 
оживленно, с интересом реагировали на задания в рамках внеурочной 
деятельности, отвечали на вопросы. В игровых и творческих 
диагностических заданиях обучающиеся показали в целом высокие 
коммуникативные умения, что говорит об их заинтересованности в игровой, 
творческой и познавательной деятельности, умении слышать друг друга и 
бесконфликтно договариваться между собой. У детей возникли некоторые 
сложности в понимании и объяснении нравственного смысла народных 
пословиц о семейных ценностях, сопоставления смыслов, отраженных в 
пословицах, с собственным опытом и с содержанием произведений 
искусства.  
В заключение пройденного констатирующего этапа опытно-поисковой 
деятельности и анализа полученных результатов мы наметили разработку 
коррекционной работы по следующим направлениям с целью поддержания 
достигнутого младшими школьниками уровня и улучшения показателей 
сформированности духовно-нравственных семейных ценностей:  
- создать благоприятные условия для формирования духовно-
нравственных семейных ценностей у младших школьников во внеурочной 
деятельности;  
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- способствовать формированию представлений о духовно-
нравственных семейных ценностях (материнство, отцовство, ребенок в семье, 
кровное родство, домашний очаг, семейный лад, труд, обычаи, традиции, 
обряды, вера, соборность, родина, трудолюбие, мир) у младших школьников 
во внеурочной деятельности;  
- способствовать совершенствованию игровых и коммуникативных 
навыков младших школьников, их способностей договариваться между 
собой в игре и следовать правилам.  
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая диагностика 
является необходимым компонентом в процессе формирования духовно-
нравственных семейных ценностей. Она направлена на выявление уровней 
сформированности  духовно-нравственных семейных ценностей по заданным 
критериям и показателям, а именно: познавательному, проявляющемуся в 
наличии знаний и представлений о базовых национальных ценностях 
(традиционных семейных ценностях), о мире семьи, о духовно- 
нравственных качествах семьянина и владении определенными понятиями и 
знанием произведений, в которых выражены традиционные семейные 
ценности; мотивационно-потребностному, характеризующемуся в 
устойчивости интереса к познанию своей семьи, к истории семейных 
традиций, в интересе и активности в процессе познавательной и игровой 
деятельности;  деятельностно-поведенческому, отражающемуся в мотивации 
ребенка на нравственный поступок в отношении семьи и своего рода, уровне 
активности, инициативности, самостоятельности в познавательной и игровой 
деятельности. 
 
2.2. Организация работы по формированию духовно-нравственных 
семейных ценностей у детей младшего школьного возраста во 
внеурочной деятельности 
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Результаты педагогической диагностики на констатирующем этапе 
проектировочной работы показали наличие среднего уровня 
сформированности духовно-нравственных ценностей у младших 
школьников, показатели которого не высокие, но и не низкие. Полученные 
данные сориентировали нас на разработку комплекса занятий по внеурочной 
деятельности, направленных на формирование духовно-нравственных 
семейных ценностей у детей младшего школьного возраста. 
Комплекс занятий составлен на основе «Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников», с учетом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, установленных Стандартом второго поколения и 
основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Комплекс занятий по внеурочной деятельности был разработан с 
учетом нормативных документов, таких как ФГОС НОО [60], Концепция 
духовно-нравственного воспитания личности Гражданина России [29] и 
Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования [49], а также рассмотрены авторские рабочие программы 
духовно-нравственной направленности, такие как  Рабочая программа 
внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я – 
гражданин России» И.Г. Власенко [25], программа духовно-нравственного 
воспитания младших школьников А.В. Митропольской [37] и др. 
Целью цикла является повышение уровня сформированности духовно-
нравственных семейных ценностей у детей младшего школьного возраста, 
посредством внеурочной деятельности. Задачами курса является развитие в 
единстве, выделенных нами показателей по следующим критериям: 
познавательному, мотивационно-потребностному, деятельностно-
поведенческому. 
Условия, обеспечивающие эффективность проведения занятий с 
младшими школьниками:  
- обеспечение эмоционального комфорта ребенка;  
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- использование личного примера в творческом подходе к решению 
поставленных задач;  
- учет индивидуальных и психолого-педагогических особенностей 
детей;  
- коррекция в классе пространственной среды, благоприятной для 
формирования духовно-нравственных ценностей у детей младшего 
школьного возраста. 
В ходе построения занятий мы учитывали следующие дидактические 
принципы: 
– природосообразности – учета типологических психологических 
особенностей детей младшего школьного возраста. Исходя из этого, принят 
концентрический принцип расположения учебного материала, 
предполагающий выделение протяженных во времени содержательных 
линий;  
– преемственности и перспективности, подчеркивающих 
пропедевтическое значение начального образования для формирования 
готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и 
внутрипредметные связи в содержании образования;  
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий 
необходимость использования средств конкретного учебного предмета для 
социализации школьника, развития его социальной культуры, а также 
соответствующих практических умений;  
– наглядности – широкого использования зрительной, слуховой и 
зрительно-слуховой наглядности.  
– сознательности и активности, направленный на активизацию 
творческого потенциала учащегося. Для поддержания активности в обучении 
важно ставить перед учащимися цель, опираясь на его качества, как 
упорство, настойчивость, активность. Осознание цели дает положительный 
результат в обучении.  
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Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через 
игровую деятельность, групповая и парная работа, театрализация, творческая 
игра «Диалог», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 
эвристических вопросов, метод исследовательского изучения и другие.  
Для повышения уровня сформированности духовно-нравственных 
семейных ценностей в процессе осуществления внеурочной деятельности 
необходимо создать общий нравственный «микроклимат в классе» и школе, 
стиль отношений между воспитателем и детьми, детских взаимоотношений.  
Практическая работа включила разработку и проведение цикла занятий 
в рамках внеурочной деятельности.  
Таблица 18. 
Задания, направленные на формирование духовно-нравственных 
семейных ценностей на занятиях по внеурочной деятельности 
Показатель Задание 
Познавательный А) отгадать пословицы и поговорки о добре и зле 
подобрать однокоренные слова к слову «добро» 
нарисовать любое фруктовое дерево, например, яблоню, и каждый 
плод подписать так, например: любовь, забота, мир, терпение и т.д. 
Б) игра «Только хорошее». Дети ловят мяч только тогда, когда 
произносится какое-либо хорошее качество (правдивость, доброта, 
аккуратность). В этом случае они делают шаг в сторону педагога. 
Если дети случайно «поймают плохое качество» (нетерпимость, 
жадность, злость), они делают шаг назад. Побеждает тот, кто первым 
дойдет до педагога. 
В) учитель предлагает провести аукцион идей «Что поможет людям 
различных народностей жить в мире?» 
смастерить плакат «Цветик – семицветик» (на лепестках напечатаны 
законы 
дружбы 
Мотивационно-
потребностный  
Игра «Любимое качество». Дети называют свои любимые качества. 
То качество, которое нравится большинству детей, поселяется в 
группе: ему выделяется красивый стул. На стуле качества может 
посидеть любой ребенок, который хочет, чтобы в нем появилось это 
качество. 
Учитель просит детей сесть в круг и предложите и подумать о своем 
любимом качестве. Затем по очереди дети называют свое любимое 
качество.  
Если какое-либо качество нравится большинству детей, этому 
качеству предлагается поселиться в группе. Ему выделяется 
красивый стул, который становится стулом доброты, заботливости, 
наблюдательности или храбрости. 
В дальнейшем на стуле того или иного качества может посидеть 
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любой ребенок, который хочет, чтобы в нем выросло это качество. 
Также, если кто-либо из детей плохо себя ведет, плачет, плохо 
слушает, педагог предлагает ему посидеть на стуле того или иного 
качества. Дети могут выбирать каждую неделю новое качество и 
предлагать ему поселиться в своей группе 
Деятельностно-
поведенческий 
Игра «Палочка-выручалочка». Дети встают в круг и по очереди 
вспоминают какую-либо ситуацию, когда им нужна была помощь. 
Например: плохое настроение, болел зуб, кто-то обидел, не купили 
новую игрушку. Тот из детей, кто знает, как помочь другу в беде, 
поднимает руку, и педагог передаёт ему палочку-выручалочку. Этот 
ребенок прикасается палочкой к своему другу и рассказывает, как 
можно помочь ему. Если никто из детей не знает, как помочь своим 
друзьям, педагог сам прикасается палочкой-выручалочкой к тому 
или иному человеку и рассказывает детям, как можно выручить 
друга из беды  
 
Также были применены настольные игры, которые были построены в 
соответствии с критериями и показателями сформированности духовно-
нравственных семейных ценностей у младших школьников, и направлено на 
их улучшение. Мы организовывали игровую деятельность младших 
школьников, которая существенным образом влияет на нравственное и 
психическое развитие ребенка. В предложенные настольные игры включены 
литературные ряды (стихи, народные пословицы, цитаты литературных 
произведений), зрительные ряды (рассматривание иллюстраций, 
репродукций картин русских художников). Комплекс настольных игр 
включает в себя ряд дидактических игр: игра «Лото», игра «Бродилки» на 
основе игрового поля (прохождение по пунктам), познавательные карточки с 
заданиями, игра по типу «Собери картинку», игра «Восстанови картину» и 
т.д. Рассмотрим одну из них. 
Настольная игра лото «Семейные ценности»  
Цель игры: актуализировать значимость традиционных семейных 
ценностей в жизни человека и его семьи, рода, народа. Количество 
участников: от 2 до 12 человек. В игровой набор входит: 12 игровых полей и 
72 двусторонние карточки. Ход игры. Всем участникам игры раздается 
одинаковое количество игровых полей. На каждом поле находится 5 пустых 
секторов и 1 с картинкой – для определения темы игрового поля. Игроки 
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определяют темы своих игровых полей (самостоятельно или при помощи 
взрослого). Карточки перемешиваются и кладутся в плотный мешок или 
коробку. Один из игроков (или ведущий) достает карточку, называет ее тему 
и показывает игрокам. При усложненном варианте игры ведущий только 
показывает карточку, не называя её. Ведущий или игрок, которому карточка 
подходит к полю, зачитывает информацию, находящуюся на карточке. 
Участник игры, которому подошла карточка, забирает ее себе. Игра 
продолжается, пока у кого-то из игроков не заполнятся все игровые поля. В 
процессе игры участники знакомятся с семейными ценностями, народной 
мудростью, высказываниями известных людей, писателей, поэтов, святых 
отцов церкви о семье и труде, знакомятся с творчеством русских 
художников. 
В ходе проектировочной работы нами был разработан, с учетом 
выделенных нами критериев и показателей и проведен комплекс заданий по 
внеурочной деятельности. В содержание комплекса заданий вошли 
художественные, литературные и музыкальные произведения. При 
проведении данных занятий мы активно использовали развлекательные 
моменты, групповую деятельность, богатый наглядный материал, 
разнообразные средства.  
На протяжении формирующего этапа проектировочной работы мы 
использовали метод педагогического наблюдения, который позволил 
систематизировать информацию, сделать выводы о динамике развития 
выбранных нами критериев и показателей.  
На первых этапах нашей работы, дети были весьма пассивны и 
безынициативны: были сдержанны в проявлении эмоций. В совместно-
творческой деятельности дети столкнулись с трудностью в распределении 
ролей и обязанностей при играх: кто-то настаивал сугубо на своём мнении по 
выполнению, а кто-то и вовсе остался безучастен. На последующих занятиях 
мы наблюдаем у детей более осознанное поведение во время выполнения 
заданий. В коллективно-творческой деятельности ребята стали более 
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активны, инициативны, научились прислушиваться к мнению своих 
товарищей, обращать внимание на настроение друг друга, уважать их точку 
зрения, приходить к совместному решению поставленной задачи.  
Исходя из вышесказанного, мы может сделать следующие выводы: 
выбор содержания, форм и методов организации внеурочной деятельности 
обеспечил положительный результат в формировании духовно-нравственных 
семейных ценностей, что было выявлено в процессе непосредственного 
наблюдения на этапе проектировочной работы и в результате анализа итогов 
деятельности младших школьников. 
Сделаем следующий вывод, в ходе опытно-поисковой работы нами был 
разработан, с учетом психолого-педагогических особенностей младшего 
школьного возраста, и задач духовно-нравственного воспитания и проведен 
комплекс занятий по внеурочной деятельности.  
Выбор содержания, форм и методов организации внеурочной 
деятельности обеспечил положительный результат в развитии показателей 
духовно-нравственного воспитания, что было выявлено в процессе опытно-
поисковой работы и в результате анализа итогов внеурочной деятельности 
младших школьников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В современных условиях, когда остро стоит проблема размытости 
нравственных ориентиров подрастающего поколения, одним из центральных 
направлений работы является духовно-нравственное воспитание. Семья 
является важным фактором воспитания ребенка, в ней зарождаются и 
произрастают духовно-нравственные основы личности. Младший школьный 
возраст предоставляет большие возможности для формирования духовно-
нравственный ориентиров и ценностей, играет ведущую роль в воспитании 
нравственного поведения. Роль начальной школы в процессе социализации 
личности, становления духовно-нравственного поведения огромна. 
Теоретический анализ литературы таких ученых, как В.А. Сластенин, Б.Т. 
Лихачев, Г.Н. Филонов, Л.С. Выготский, М.В. Шевченко, Е.А. Геник, Л.М. 
Веккер, С.П. Акутина, Л.И. Чернышова, М.С. Каган, Б.М. Неменский, А.В. 
Елисеева, М. Рокич, Е.Ф. Шубина, М.И. Шилова, Н.Е. Щуркова, В.В. 
Давыдова и др., а также проведенная проектировочная исследование 
подтвердили значимость проблемы и темы исследования и позволили 
сделать следующие выводы:  
1. Формирование духовно-нравственных семейных ценностей – это 
целенаправленный процесс духовно- нравственного становления и развития 
молодого поколения, результатом которого является сформированность 
мировоззренчески значимых представлений, приоритетных духовных, 
нравственных установок, выраженных в ценностных принципах, нормах, 
идеалах, целях, основанных на семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях, безусловное осознание ценности семьи. (Е.Н. 
Бородина). 
2. На основе анализа литературы и позиции ряда авторов, таких как Г. 
П. Иванова, М. В. Куранова, Ю.Ю. Незнаева, О.В. Дыбина, Е.Н. Бородина, 
О.Ю. Федосеева, Н.В. Микляева и др., мы определяем сформированность 
духовно-нравственных семейных ценностей в единстве трех критериев: 
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познавательного, мотивационно-потребностного, деятельностно-
поведенческого. Познавательный проявляется в наличии знаний и 
представлений о базовых национальных ценностях (традиционных семейных 
ценностях), о мире семьи, о духовно- нравственных качествах семьянина и 
владении определенными понятиями и знанием произведений, в которых 
выражены традиционные семейные ценности; мотивационно-
потребностный проявляется в устойчивом интересе к познанию своей семьи, 
к истории семейных традиций, в интересе и активности в процессе 
познавательной и игровой деятельности; деятельностно-поведенческий – 
проявляется в мотивации ребенка на нравственный поступок в отношении 
семьи и своего рода, уровне активности, инициативности, самостоятельности 
в познавательной и игровой деятельности.  
3. Мы выяснили, что младший школьный возраст является 
сенситивным периодом для формирования духовно-нравственных ценностей. 
Особенности восприятия и мышления детей младшего школьного возраста 
необходимо учитывать при формировании знаний и представлений о базовых 
национальных ценностях (традиционных семейных ценностях), о мире 
семьи, о духовно-нравственных качествах семьянина и формировании 
владением определенными понятиями (образно-содержательный критерий). 
Особенности эмоциональности и мотивации детей младшего школьного 
возраста необходимо использовать в развитии устойчивого интереса к 
познанию своей семьи, к истории семейных традиций, интереса и активности 
в процессе познавательной и игровой деятельности (эмоционально-
мотивационный критерий). Особенности отношений со сверстниками, 
авторитет значимого взрослого, способность к мышлению, самостоятельному 
ценностному выбору и мотивация ребенка на нравственный поступок в 
отношении семьи и своего рода, уровень активности, инициативности, 
самостоятельности в познавательной и игровой деятельности (действенно-
практический критерий) – все это необходимо учитывать при разработке и 
организации комплекса занятий по внеурочной деятельности;  
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4. Таким образом, рассмотрев сущность внеурочной деятельности, её 
роль, можно сделать вывод, что данное направление является эффективным 
средством в формировании духовно-нравственных ценностей. Значение 
таких занятий для формирования духовно-нравственных семейных 
ценностей заключается в том, что в процессе этих занятий у детей 
воспитываются нравственные качества: любовь ко всему лучшему, 
справедливому, помогает углублению тех благородных чувств, которые у 
них возникают, становится лучше, а также потребность и умение доводить 
начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать 
товарищу, преодолевать трудности и т.п.  
Обеспечить высокий уровень сформированности духовно-
нравственных семейных ценностей возможно только в ходе 
целенаправленной, систематической, планомерной, организованной 
педагогом внеурочной деятельности детей, подразумевающей сочетание 
разнообразных форм, методов и средств организации данной деятельности.  
5. В ходе проектировочной работы нами был разработан, с учетом 
психолого-педагогических особенностей младшего школьного возраста и 
задач нравственного воспитания, и проведен комплекс занятий по 
формированию духовно-нравственных семейных ценностей во внеурочной 
деятельности. В содержание комплекса занятий вошли художественные, 
литературные произведения. Выбор содержания, форм и методов 
организации внеурочной деятельности обеспечил положительный результат 
в формировании духовно-нравственных семейных ценностей, что было 
выявлено в процессе проектировочной работы и в результате анализа итогов 
неурочной деятельности младших школьников. 
Таким образом задачи, поставленные в исследовании решены, цель 
достигнута. 
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